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Basında Enerji Haberleri (4 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
29.09.2007
Ankara Ticaret
Ankara
7.000
ENERJİDE YATIRIM ATAĞI
1
 Kupürler
2
04.10.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
İTALYANLARIN GÖZÜ ÖZELLEŞTİRMELERDE
5
 Kupürler
3
04.10.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
NORVEÇ OZMOTİK ENERJİ SANTRALİ KURACAK
6
 Kupürler
4
04.10.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
ÇEAŞ VE KEPEZİN İADESİ GÖRÜŞÜLÜYOR
5
 Kupürler
5
04.10.2007
Star
İstanbul
137.500
TURUNCULAR'A DOĞALGAZ ŞOKU
10
 Kupürler
6
04.10.2007
Sabah
İstanbul
486.729
DENİZ SUYU İLE ELEKTRİK ÜRETİLECEK
44
 Kupürler
7
04.10.2007
Sabah
İstanbul
486.729
MELİHA OKUR'UN KÖŞESİ
13
 Kupürler
8
04.10.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BOTAŞ: HAKKIMIZDA HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMADI
4
 Kupürler
9
04.10.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
'YATIRIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
4
 Kupürler
10
04.10.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
'DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI SONA YAKLAŞTI
3
 Kupürler
11
04.10.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
ELEKTRİK KESİNTİSİ
4
Kupürler
12
04.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
KÜRTLERDEN YENİ PETROL ANLAŞMASI
18
 Kupürler
13
04.10.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
PETROL SEKTÖRÜ, EL SIKIŞMAK İÇİN HAREKETLENMEYE BAŞLADI
6
 Kupürler
14
04.10.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ENERJİ DEVİ TÜRKİYE'Yİ 'YATIRIRA ÜSSÜ' SEÇTİ
6
 Kupürler
15
04.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
KIRKLARELİ OSB, RÜZGâR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETECEK
16
 Kupürler
16
04.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GAZPROM: UKRAYNA BORCUNU ÖDEMEYİ TAAHHÜT ETTİ
4
 Kupürler
17
04.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
IRAN PETROL TİCARETİNİN % 85'İ DOLAR DIŞINA KAYDI
4
 Kupürler
18
04.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
YATIRIMCI, PETROL YASASI İÇİN MECLİS'İ MARKAJA ALDI
3
 Kupürler
19
04.10.2007
çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
MERSİN'DE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI YÜZDE
6
 Kupürler
20
04.10.2007
Bugün
İstanbul
112.577
KÜRTLER 4 YENİ PETROL SÖZLEŞMESİNİ ONAYLADI
10
 Kupürler
21
04.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
TPAO'DAN A YATIRIM PLANI
7
 Kupürler
22
04.10.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
TORUL BARAJINDA SU TUTULMAYA BAŞLANDI
5
 Kupürler
23
04.10.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
BALIKESİR'DE SANTRAL 2009 YILININ SONUNDA TAMAMLANIP ELEKTRİK ÜRETİMİNE GEÇECEK
4
 Kupürler
24
04.10.2007
Anayurt
Ankara
12.000
ELEKTRİK FATURASI AYLIK ÖDENECEK
5
 Kupürler
